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La presente investigación de tesis busca analizar los diversos problemas a los que 
se enfrenta la población juvenil, y como estos causan efectos en los adolescentes 
y en la sociedad donde cada vez son más los jóvenes que participan en eventos 
delictivos, donde son parte de pandillas debido a que muchos de ellos dejan de 
estudiar. De esta manera se fue direccionando el proyecto de tesis, procediendo a 
realizar un análisis del usuario y sus necesidades.  
A raíz de esta investigación se formuló un proyecto arquitectónico como 
solución a esta problemática, planteando una Casa Juvenil donde los adolescentes 
pueden recibir la ayuda y orientación necesaria, promoviendo así su crecimiento y 
la inserción en la sociedad mediante talleres formativos logrando desarrollar de esta 
manera sus habilidades tomando en consideración la gran importancia de la 




















This thesis research seeks to analyze the various problems faced by the youth 
population, and how these cause effects on adolescents and on society where more 
and more young people participate in criminal events, where they are part of gangs 
due to that many of them stop studying. In this way, the thesis project was 
addressed, proceeding to carry out an analysis of the user and their needs. 
As a result of this research, an architectural project was formulated as a 
solution to this problem, proposing a Youth House where adolescents can receive 
the necessary help and guidance, thus promoting their growth and insertion into 
society through training workshops, thus managing to develop their skills taking into 











































I.  INTRODUCCIÓN 
Según la última estadística descriptiva de la población del Perú, en el año 2020 
alcanzaba los 32 millones 626 mil habitantes según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática en el Boletín Especial N° 24 (2020), siendo cerca del 50% 
parte de la población juvenil, asimismo en el Perú subsisten grandes problemas 
sociales, más allá de la mitigación de la pobreza y el desarrollo en la economía, 
existiendo indicadores de desarrollo que necesitan mejoras importantes para la 
juventud. 
A través de los últimos años se ha presenciado el incremento de manera 
significativa de la inseguridad ciudadana y más aún la participación de adolescentes 
en estos hechos delictivos, siendo este uno de los problemas más notables. 
Según lo establecido en la Resolución Ministerial N° 508-2011/MINSA 
(2011) definen rangos de edad entre la población adolescente y la población juvenil, 
siendo la primera entre 12 a 17 años y la segunda entre los 18 a 29 años. 
En el anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú se pueden apreciar 
cifras y evidenciar registros participativos del 80% de adolescentes en hechos 
violentos, estas cifras son preocupantes, lo que supone un análisis profundo a las 
causas de la criminalidad juvenil examinando los diversos factores que están tras 
este fenómeno.  
A raíz de este análisis, surge la proposición en formular un Centro de 
Orientación, Desarrollo e Integración Social Juvenil, donde tiene como objetivo 
brindar el apoyo social y educativo necesario a los jóvenes, en este espacio podrán 











1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Problemática 
Perú situado entre los más altos índices de percepción de inseguridad a nivel 
urbano nacional. Las estadísticas reiteran, que 9 de 10 personas que tiene 15 años 
a más y que habitan en zona urbana tienen la sensación de ser víctimas de un acto 
delictivo en 2017, está cifra representó el 87.2% de la población.  
Tabla N°1: Percepción de inseguridad (15 años a más). 
Fuente: Instituto de Defensa Legal (2017). 
 
Por su parte, a través del informe “Perú: percepción ciudadana sobre 
gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones” (2017) sus más 
actuales estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, reflejan que 
la delincuencia es un problema secundario, donde la corrupción ocupa el primer 
lugar. 
Tabla N°2: Principales problemas del país: los conceptos de “delincuencia” y “falta de 
seguridad ciudadana” 
 





La población se siente alarmada ante la inseguridad ciudadana, la delincuencia y 
las consecuencias ya que cada vez este fenómeno se vuelve más complicado al 
involucrar nuevos actores y más aún cuando el vulnerador es un adolescente. 
La percepción del incremento de la presencia de adolescentes en actos que 
infringen la ley se ven sustentadas por las estadísticas y las numerosas denuncias 
policiales. 
Tabla N°3: Índice de denuncias según regiones (por 100 mil habitantes). 
 







En 15 de las 25 regiones del país, el índice de denuncias ha crecido, mientras que 
en las otras 10 se ha reducido. Las regiones que han experimentado los 
incrementos más severos son Madre de Dios y San Martín. En contraste, Pasco y 
Ayacucho son las regiones que presentan las reducciones más importantes. 
 
Al respecto, UNICEF (1989) aclaró:  
Los niños en confrontación con la ley tienen derecho a un trato que fomente 
su sentido de la dignidad y de su valor, que tenga en cuenta su edad y que 
aspire a su reintegración en la sociedad. Asimismo, el ingreso de los niños 
en conflicto con la ley en un centro de reclusión (cárcel, centro de detención, 
centro de rehabilitación o cualquier otra institución cerrada) debe ser una 
medida de último recurso, que ha de evitarse siempre que sea posible. La 
Convención prohíbe la imposición de la pena capital y la prisión perpetua 
por delitos cometidos por menores de 18 años.  
 
En el 2017, según el gráfico hubo un total de 7 mil 72 arrestos de jóvenes 
en confrontación con la justicia penal. Estimándose de esta manera un término 
medio por mes de 362 acusaciones adolescentes. 
 































Ante estas estadísticas y análisis, se hace una investigación más compleja 
buscando cuales han podido ser los factores de riesgo que con llevaron a este 
problema.  
Los factores de riesgo se refieren a aquellas situaciones que enfrenta un 
individuo o un grupo de personas, estos factores pueden ser tratados mediante 
indicadores que ilustren las condiciones que no propician el crecimiento de los 
jóvenes, como la Repitencia escolar, deserción escolar, embarazo en la 
adolescencia, la violencia doméstica, todos estos factores pueden alertar sobre las 
condiciones en las que se fomenta la delincuencia. 
 
 Repitencia 
La educación de manera general especialmente la educación básica, es 
importante para desenvolverse de manera personal y social de los jóvenes. 
Completar al menos la educación básica ayuda a las personas a desarrollar 
la capacidad básica para ejercer adecuadamente su ciudadanía. Si bien el 
alcance de la educación en el país se ha expandido en las últimas décadas, 
lo que significa que el número de estadísticas de los menores se ha 
intensificado al recibir la educación básica, mientras que la tasa de 
analfabetismo ha disminuido, aún existen condiciones para determinar que 
los niños o jóvenes no han tenido éxito completando sus estudios o 
sucumbiendo a la repitencia.  
 
En los gráficos y números de Parcona se aprecia que el más alto nivel 
logrado de educación por los jóvenes es el nivel secundario, siendo los años 
de estudio de los hombres son superior a comparación de las mujeres. En 
cuando a las repitencias, la situación es diferente, porque en los últimos 
cinco años las repitencias tienen mayor alto porcentaje en los varones, como 
se observa en el Gráfico N°3. De 82 estudiantes que han repetido un nivel 





Gráfico N°3: Número de estudiantes repitentes en la educación. 
Fuente: Ministerio de Educación, Censo Escolar. 
 
 Deserción Escolar 
La deserción estudiantil es un componente más otro factor que coloca en 
vulnerabilidad el crecimiento estudiantil de los jóvenes. En el distrito de 
Parcona, la tasa de deserción escolar entre 2011 al 2014 fluctuó entre la tasa 
de deserción más baja de 88 retiros (año 2011) y el índice de deserción más 
alta de 116 retiros (año 2012). Según estadísticas escolares a cargo del 
MINEDU, en el 2014 la tasa de deserción escolar en el distrito llegó a 98 
retiros, siendo la más alta los hombres (59,2%) y la más baja las mujeres 
(40,8%).  
 
Gráfico N°3:  Escolares retirados de la educación. 





Según los informes, las condiciones económicas son una de las razones por 
la que los escolares dejan de estudiar. En 2014, el 34,7% de las deserciones 
escolares ocurrieron por este motivo, en comparación con otros motivos, 
este fue el porcentaje más alto, por ejemplo, por motivos de salud o 
enfermedad solo alcanzó el 2% o el trabajo infantil, así como el de adicción 
que representaron el 2% respectivamente. 
Gráfico N°4: Escolares que dejan de estudiar (según motivo) 
 
 
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda. 
 
 Trabajo Adolescente 
Según las condiciones en las que habitualmente se realizan estas tareas, la 
ocupación en niños y jóvenes resulta ser un peligro, pues en general, estas 
poblaciones vulnerables se encuentran en un ambiente laboral inestable o 
peligroso y pueden estar sujetos a abuso laboral, sexual, entre otros. Por lo 
general, estos ingresos que obtienen los jóvenes que trabajan no se 
corresponden con el trabajo que realizan, lo que los coloca en una posición 
vulnerable. 
 
En Ica, el grupo más grande de la población ocupada (PEA ocupada) está la 
población juvenil entre 14 y 29 años (que simboliza el 35.0%), siguiéndole la 






En Parcona, los porcentajes de jóvenes trabajadores y aquellos que no 
trabajan son levemente superiores a los porcentajes a nivel provincial y 
departamental. Si analizamos el Gráfico N°5, podemos ver que la mayoría 
de los jóvenes que trabajan en esta área son trabajadores independientes 
(51,3%), menor a los trabajadores dependientes (38.1%). 
Gráfico N°5: Población que trabaja. 
 Fuente: SISFOH, Sistema de Focalización de Hogares. 
Según resumen, se puede concluir que las labores entre los jóvenes de 12 
a 17 años en Parcona, se encuentra que el 96,2% son estudiantes, el 2,4% 
realiza trabajo doméstico, el 1,2% no realiza actividades y el 0,2% se 
encuentra sin trabajo. 













 Jóvenes que Ni Estudian Ni Trabajan 
En posicionamiento nacional, una parte de los jóvenes está aislada del 
mercado laboral y del sistema educativo, a esta comunidad se le denomina 
Ni-Ni (Ni estudia Ni trabaja). En la zona de Parcona, el 3,6% de jóvenes entre 
los 12 y 17 años se encuentran en esta situación, y el 70% de ellos son 
hombres. 








Fuente: SISFOH, Sistema de Focalización de Hogares. 
 
Ante estas estadísticas podemos concluir que para que una sociedad 
progrese se debe proporcionar a las generaciones futuras las herramientas y 
oportunidades necesarias para construir un mañana mejor. La adolescencia es una 
etapa de formación donde los jóvenes se encuentran más vulnerables frente a la 
sociedad, ante el equipamiento insuficiente para brindar el espacio necesario a los 
jóvenes que han experimentado alguno de los factores de riesgos anteriores se 
propone el generar un proyecto de orientación, desarrollo e integración social 








1.2. Objetivos del Proyecto 
1.2.1. Objetivo General 
Lograr esquematizar un plan arquitectónico para un “Centro de Orientación, 
Desarrollo e Integración Social Juvenil en Parcona - Ica”, un espacio en el que los 
jóvenes puedan recibir el apoyo y la orientación necesaria, en este lugar se busca 
promover el crecimiento de los jóvenes mediante programas educativos, 
formativos, artísticos, culturales y deportivos; logrando su inserción en la sociedad 
originando de esta manera una mejor calidad de la juventud mediante el diseño de 
espacios arquitectónicos consiguiendo cultivar mejores cualidades juveniles. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 Contribuir a la inserción de los jóvenes, mediante una infraestructura 
adecuada de tal forma que les propicie adaptarse una vez más a la sociedad. 
 Brindarle a la población juvenil posibilidades de capacitación laboral para la 
posteridad proporcionándoles talleres formativos. 
 Ampliar la relación de convivencia entre los jóvenes y la sociedad 
estableciendo un espacio de interconexión con la población.  
 Reintegrar de forma paulatina y responsable a los jóvenes a las actividades 
familiares y sociales a través de espacios exteriores y espacios verdes. 
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CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL EN COMAS 
LIMA - PERÚ Ochoa Heredia, Fernando André (Año 2017) 
El proyecto espera lograr convertirse en un nuevo punto de servicio en la zona, donde es el principal foco de atracción de jóvenes siendo este su público 
objetivo. Estará dividida en dos áreas, una es el área privada donde se ubica la residencia, y la otra es el área pública donde se ubican la biblioteca, auditorio y 
estudio. 
  
El área de estudio se ubica 
en el distrito norte de 
Lima. Según las 
estadísticas, las zonas más 
pobladas del norte son los 
distritos de San Martín de 
Porres y Comas. 
 
 
Se muestra el plano 
topográfico del terreno, 
entre cada curva de nivel 
al 1 m. 
El terreno está ubicado en 
una zona comercial de 
urbanización. Está 
rodeado de escuelas de 
educación básica, 
residencias ordinarias y 
comercio 
Se encuentra cerca a la Av. 
Universitaria (avenida 
arterial) que conecta 
varios distritos y es muy 
conveniente para el 
transporte. 
Teniendo en cuenta el clima y los 
factores externos, procurar que el 
proyecto se integre y adapte al 
entorno. 
El proyecto se encuentra ubicado en el 
Distrito de Comas, a considerar que el 
terreno presenta curva de nivel de 1 m. 
II. MARCO ANÁLOGO 
2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares  
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En Lima, los veranos son 
calurosos, y los inviernos 
son ventosos y húmedos. 
La temperatura oscila 
entre los 15 ° C y los 27 ° 
C, y rara vez desciende 
por debajo de los 14 ° C o 
sube por encima de los 
29 ° C. 
En Lima, en promedio, el 
cielo está nublado. En 
Lima, el día no cambia 
mucho a lo largo del año, 
y el día más largo tiene 
luz natural por 12 h y 50 
min. 
La velocidad promedio del viento por hora en Lima varía 
poco durante el año. 
Debido a la ubicación 
del cerro (hacia el este 
del área), el viento va 
hacia el suroeste. Este 
es un factor muy 
importante a 
considerar al diseñar 
un proyecto. 
Para el proceso del 
proyecto se adoptará 
un concepto básico, es 
decir, composición 
irregular. 
La composición del 
proyecto pretende 
reproducir un volumen 
irregular sin descuidar 
el espacio público que 
integra el edificio con 
el entorno circundante. 
 
*Considerar la dirección y velocidad 
del viento al diseñar 
*Ventilación cruzada 
El buen uso de la luz tiene como 
objetivo integrar este elemento en el 
proyecto y utilizarlo como generador 
sensorial en todos los ambientes de 
las áreas auxiliares de taller o áreas 
culturales, de manera de obtener una 
respuesta de los usuarios. 
El desarrollo de este proyecto busca 
conectar ambientes internos y 
externos, porque muchos centros de 
desarrollo juvenil son edificios 
completamente cerrados, que se 
asemejan más a edificios privados que 
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Se pretende utilizar 
volúmenes que se ajusten al 
contexto, pero estos 
volúmenes se pre-colocan 
en el suelo a través de 
componentes irregulares, 
realizando así el 








En la mayoría de los 
proyectos, el hormigón es el 
principal material básico, en 
la zona a procesar el uso de 
hormigón es un elemento 
poco común, el uso del 
sistema constructivo de 
hormigón armado formará 
parte del paisaje. 
Se espera que el edificio a construir sea 
un elemento visualmente permeable 
desde el exterior, de manera que lo que 
está sucediendo en el interior se pueda 
ver desde el exterior esto se lograra con 
el correcto uso de materiales. 
Todos los espacios requeridos por los 
usuarios del proyecto estarán 
interconectados a través de un patio 
unificador central 
El proyecto se distribuye en 2 zonas una 
pública y privada en donde se 
encuentra la residencia y otra donde se 
ubican la biblioteca, auditorio y talleres. 
 
-Usuario zona social 
-Usuario zona cultural 
-Usuario zona deportiva 
-Personal Administrativo 
-Personal técnico/formativo 
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CENTRO COMUNAL INDEPENDENCIA 
MONTERREY - MÉXICO Arquitecto Agustín Landa/ Cátedra Blanca Workshop (Año 2011) 
Es un proyecto de 7.100 metros cuadrados ubicado en la Colonia Independencia (Colonia Independencia), y también es uno de los edificios más tradicionales 
y conflictivos de Monterrey. Entre ellos, brinda servicios a los vecinos de la zona y promueve acciones de desarrollo social. 
  
Ubicado en la 





El centro comunitario 
está ubicado en una 
colina, lo que permite que 
el edificio se mezcle con 
el entorno rodeado de 
árboles 
El centro comunitario está ubicado en la Plaza Cívica 
Independencia, un lugar de entretenimiento y esparcimiento 
El camino alrededor del centro comunitario es una vía principal 
donde hay un ferrocarril para facilitar el acceso. 
El proyecto presenta vías arteriales a 
sus alrededores lo cual permite el fácil 
ingreso. También se integra con el 
entorno, al estar ubicado en una plaza 
cívica y en sus alrededores se 
encuentran zonas de esparcimiento 
cultural y deportivo. 
El proyecto está ubicado en México, y 
la ciudad presenta un paisaje 
montañoso que integra el proyecto con 
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El clima de Monterrey es 
extremadamente duro, con 
inviernos muy fríos y 
veranos muy calurosos. El 
muro cortina se utiliza como 
luz natural y es una 
estructura que se puede 
controlar. 
El sol llena de luz natural los ambientes como son los talleres, las 
aulas, la biblioteca entre otros 
La luz entra entre las losas de hormigón y atraviesa el ático 
Todos los espacios del proyecto tienen ventilación natural, 
ventilados a través del techo con teatinas. 
De acuerdo a la 
ubicación y dirección 
del proyecto, se puede 
capturar la máxima luz 
hacia los ambientes, 
manteniendo así una 
vista importante. 
El equilibrio de forma presenta una jerarquía en su 
centro, que está controlada por un patio organizador. 
El proyecto presenta 
simetría en las mismas 
dos direcciones y 
mantiene el equilibrio, lo 
que permite una fachada 
ordenada. 
 
* Se logró capturar la mayor cantidad 
de luz hacia el interior 
*Ventilación natural 
El uso de muros cortina de losa de 
hormigón permitió que el proyecto 
estuviera aprovechando de la luz. 
La colocación de los volúmenes del 
proyecto en sí facilita la interconexión 
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El edificio se organiza en cuatro volúmenes ortogonales 
alrededor del jardín, conectados por módulos de servicio 









La estructura forma 
parte de la fachada lo 
cual evita estructuras 
dentro de los 
ambientes 
La estructura se utiliza como parte de la 
fachada y es la mejor solución para 
evitar el uso de elementos 
estructurales en el espacio interno del 
proyecto. 
Se puede identificar que el proyecto se 
divide en 6 zonas. 
- Zona publica 
- Zona Administrativa 
- Zona cultural 
- Zona social 
- Zona deportiva 
- Servicios generales 
El proyecto se organiza en torno a un 
patio central, extendiendo sus 
diferentes funciones desde el patio y 







2.2.2 Matriz comparativa de aportes de casos 
 
 
MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 
 






Por sus características, el 
terreno presenta una curva 
de nivel de 1 m. 
Está rodeado de escuelas 
de educación básica, 
residencias y comercio. 
 
 
El terreno está ubicado en 
una colina, integrando el 
edificio con el entorno que 








El buen uso de la 
iluminación tiene como 
objetivo integrar este 
elemento en el proyecto y 
utilizarlo como generador 
sensorial en todos los 
entornos para conseguir 




Debido a la ubicación y 
orientación del proyecto, se 
puede capturar la máxima 
cantidad de luz hacia el 
interior a su vez permite la 







Se pretende utilizar 
volúmenes que se ajusten 
al entorno, logrando asi una 
composición irregular a 
travez de los volumenes 
predispuestos en el terreno. 
 
 
Presenta simetria en todas 
las direcciones del proyecto 
permitiendo esto simetria y 








Todos los ambientes dentro 
del proyecto se 
interconectan a travez de 
un patio cenrtal quesirve 
como unificador de las 
diferentes areas.  
 
 
El proyecto se organiza en 
torno a un patio central, 
extendiendo sus diferentes 
funciones desde este centro 
































III. MARCO NORMATIVO  
3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto 
Urbano Arquitectónico. 
Dentro del marco normativo se tendrá en cuenta el Reglamento Nacional de 
Edificaciones cumpliendo lo acondicionado en la “Norma A.010 Condiciones 
Generales de Diseño”, la “Norma A.040 Educación”, la “Norma A.120 Accesibilidad 
Universal en Edificaciones”, la “Norma A.130 Requisitos de Seguridad” y otras 
normativas del RNE que se apliquen al proyecto. Y la norma técnica “Criterios de 
diseño para institutos y escuelas de educación superior pedagógica” de 
Infraestructura Educativa del MINEDU aprobada el 01 junio del 2020 con 
“RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°100-2020-MINEDU” aprobada el 01 junio del 
2020. 
También se tendrá en consideración los "Criterios de diseño para mobiliario 
educativo de la Educación Básica Regular" norma técnica aprobado el 02 de 
setiembre del 2020 con “RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°164-2020-MINEDU”, 
donde se establecen los criterios de diseño para el mobiliario educativo. 
A su vez como parte del plan de contingencia en los espacios del proyecto 
y ante la realidad de emergencia del Covid-19 se tomará en cuenta las 
“Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los Centros de 
Educación Técnico - Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior, 
durante la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19” norma técnica con 
“RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°157-2020-MINEDU” aprobado el 26 de 
agosto del 2020 teniendo como objetivo brindar orientación sobre el cumplimiento 
de la normativa para el desarrollo de servicios de educación no presencial o a 
distancia en los centros de educación de producción técnica e instituciones de 
educación superior y escuelas públicas y privadas durante la situación de 
















































Norma A.010 Condiciones generales de diseño 
 





Art.10: El proyecto debe tener calidad arquitectónica, a través de la 
funcionalidad y estética de acuerdo con el propósito del proyecto 








Art.8: El proyecto deberá tener por lo menos un acceso desde el 
exterior. 
 
Norma A.120 Accesibilidad universal en edificaciones 
Capítulo II 
 






















Art.13:  La demanda de servicios higiénicos en las edificaciones 
deben ser accesibles para las personas discapacitadas pudiendo ser 
de uso mixto. 
   


















Art.2:  La presente Norma es aplicable para proyectos de uso 
educación y que se integran con las regulaciones las acciones de 
educación y equipamiento, dirigidas por MINEDU, u otras 
entidades competentes. 
 













Art. 1:  Se designa proyectos para servicio de uso comunal las 
destinadas a fomentar actividades de servicios públicos, en 
permanente interrelación con la sociedad, resguardando su 
seguridad, atendiendo sus necesidades favoreciendo el desarrollo 
















































RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°100-2020-MINEDU 
 
Título I “Disposiciones generales” 
Articulo 1 
Objetivo 
Dictaminar estándares específicos para equipamiento educativo 
con el fin de obtener servicios educativos de alta calidad 
asegurando así la funcionalidad, habitabilidad y seguridad 
a través de los requisitos pedagógicos actuales. 















































10.1 Ambientes tipo A 
Aulas: El aula debe ser un entorno 
flexible que permita diferentes 
configuraciones para realizar 
diferentes actividades. 
 
Ambientes Básicos  
 
10.2 Ambientes tipo B 
Biblioteca: Para determinar los tamaños de este espacio se debe tener en cuenta lo 
dictaminado en los “Estándares y criterios mínimos para recursos educativos de los 
Institutos de Educación Superior no universitaria” aprobado con “Resolución Directoral 
Nacional N° 152-2016-BNP”. 
 
 10.3 Ambientes tipo C 
Taller de Informática:  
Este espacio debe permitir 
distintas distribuciones del 
mobiliario según las labores 
docentes que se realicen para 




















































TIPO Ancho Largo Área m2 Combinación 
I 15 28 420 1BAS, 1VOL 
II(i) 20 40 800 1FTS, 1BAS, 
1VOL, 1BAL (ii) 
 
 
“Taller de educación para el 
trabajo” 
Se trata de un espacio 
experimental para las siguientes 
especialidades: "Industria 
alimentaria, artes y artesanías, 
textil y confección-industria de la 
confección-alta costura, artesanía, 
agricultura y electricidad-
electrónica". 
“10.4 Ambientes tipo D” 
Sala de usos múltiples (SUM): Las actividades que se pueden desarrollar en este 
espacio incluyen: “conferencias, charlas, proyecciones multimedia, asambleas de 
estudiantes, padres de familia, docentes, reuniones de la comunidad, así como 
reuniones académicas y de bienestar, actividades físicas, actividades deportivas, 
actividades artísticas, actividades de exhibición”. 
 
10.5 Ambientes tipo E 
10.5.1. Losa multiuso: Estas medidas son de referencia, las cuales pueden variar 
dependiendo del tipo de deporte a realizar teniendo en consideración la normativa 





























Tabla N°4: Programa Arquitectónico General – Ministerio de Educación 







Tabla N°5: Programa Arquitectónico General – Ministerio de Educación 
 






























IV. FACTORES DE DISEÑO 
4.1. CONTEXTO 
4.1.1. Lugar 
UBICACIÓN. - Parcona se ubica en la parte oriental de la provincia de Ica, en la 
intersección del paralelo 14°02'91" de latitud sur y 75°41'51” del meridiano oeste, a 
una latitud de 403 m.s.n.m. 
EXTENSIÓN. - Parcona tiene aproximadamente 1.739 hectáreas. Esto forma parte 
del el 0.22% del territorio de la provincia de Ica (789.405) y el 0.08% del área 
departamental (2132´, 783 hectáreas). 










Fuentes: Wikipedia, la enciclopedia libre                    
 
Gráfico N°10: Mapa distrital de Ica                             Gráfico N°11: Mapa distrito de Parcona  
  
 












DIVISIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVA 
El distrito de Parcona pertenece a la provincia de Ica; fue fundado el 12 de febrero 
de 1960 por Ley decreto Nº 13382 siendo constituido por: “Parcona cercado, Pasaje 
Valle Tinguiña, Hacienda Vista Alegre, Coop. Santa Rosa, Acomayo, San Camilo 
Centro Experimental, Áreas de Cultivo, y por los caseríos de: La Perla, San Camilo, 
Santa Bárbara, Sánchez Cerro, Horno Viejo, Los Acuaches, Santa Isabel, Las 
Monjas, Orongo, Yaurilla, entre otros”. 
 



























Gráfico N°12: Esquematización del origen de Ica y distritos 
 
 






HISTORICA DEL DISTRITO DE PARCONA 
Parcona era conocido como "Parjhon Allpa" en la época preincaica, que significa 
"humedal" en quechua, porque el río Ica se desbordó después de la lluvia, dejando 
un amplio humedal, donde los ayllus que vivían en el valle aprovechaban de esta 
circunstancia.  
Durante el período colonial, los españoles redujeron su nombre a "Parcona". 
Los lugareños dicen que las haciendas se formaron en estas tierras, pero estas 
quedaron inutilizadas durante la conquista y la independencia. Algunas comunas 
no quisieron sucumbir al trabajo esclavo del señorío, sino que se asentaron en 
zonas altas y áridas, creando rancherías. Mediante labores comunales, ejecutaron 
canales de riego, a causa de eso entraron en riñas con los propietarios y haciendas 
de la zona. 
Se creó el “Sindicato de Regantes de La Achirana” en 1912. En Parcona el 
18 de febrero de 1924 fue asesinado violentamente el jefe de la provincia de Ica, 
acción que provocó una fuerte represión del valle (especialmente del Sindicato 
Campesino y sus dirigentes). 


















Fuentes: Blog La Historia de Ica, rescatándola de su pasado. 
LÍMITES DEL DISTRITO DE PARCONA 
Sus fronteras con los demás distritos son:  
 Por el Norte: “Distrito de la Tinguiña (el eje de las calles: Ciro Alegría, La Paz 
y Garcilaso de la Vega”.  
 Por el Sur: “Distrito de los Aquijes (camino carretero Chinarro y Orongo, 
empalme con la carretera Panamericana)”.  
 Por el Este: “Distrito de los Aquijes”.  
 Por el Oeste: “Distrito de Ica”.  

























              Fuentes: Google Maps                                 
ACCESIBILIDAD AL DISTRITO DE PARCONA 
Al este de la ciudad de Ica ubicamos el distrito de Parcona, el cual se puede acceder 
a través de tres ingresos siendo el primero desde la Plaza de Armas de Ica, al 
Puente Grau y tomando la prolongación Avenida Grau en Parcona, el segundo 
acceso es por la Avenida Cutervo, al Puente Cutervo que pasa sobre el río Ica y a 
lo largo de la Prolongación Avenida Cutervo en Parcona y el tercero ingreso se da 
desde la ciudad de Ica por el Puente Socorro, Los Lunas llegando así a Parcona.  












Fuente: Plan Local 2017 – Municipalidad de Parcona. 
 
Gráfico N°18: Ingreso a Parcona (1994)              Gráfico N°19: Ingreso a Parcona (2020) 
 







POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PARCONA 
En el año 2015, Ica a nivel departamental tenía una población de 787 170, estas 
estadísticas han incrementado a través de los años, con un índice de aumento a 
nivel departamental de 1.0. 
Gráfico N°20: Población total estimada nivel departamental, provincial y distrital. 
Fuente: INEI, Estimaciones y Proyecciones de Población. 
 
Según el sexo en los habitantes en Ica hay un porcentaje mayor en comparación 
de los hombres frente a las damas (50.2% vs 49.8%). Lo cual no acontece en 
provincia y distrito siendo las damas tienen mayor incremento de porcentaje. 
Gráfico N°21: Población por sexo nivel departamental, provincial y distrital. 





Tabla N°7: Habitantes censados según edad y zona urbana o rural. 
 







CULTURA EN EL DISTRITO DE PARCONA:  
Parcona es una región con una enorme riqueza histórica y cultural, sus ocupaciones 
se utilizan principalmente para actividades recreativas agrícolas urbanas, 
compuesto por iglesias y capillas, pequeños pueblos pintorescos, compuesto por 
bodegas artesanales e industriales y artesanales, y una agricultura con exportación 
como el eje económico principal. Parcona es una zona segura, saludable, ordenada 
y eficiente. Está en armonía con el desarrollo agrícola, la ecología y el medio 
ambiente; las tradiciones culturales y los valores morales están plenamente 
integrados de manera vial. 
Atribuyó importancia a las "Medidas de Prevención y Mitigación de 
Desastres Naturales" como tarea común de las autoridades y del pueblo, que 
lograron proteger la vida, la propiedad y las propias actividades económicas de sus 
residentes, pero ocurrieron eventos especiales imprevistos que ayudaron a mejorar 
la calidad de vida de los residentes. 
Gráfico N°22: Iglesias / Capillas en Parcona. 
 





4.1.2. CONDICIONES BIOCLIMÁTICAS 
La región de Parcona está ubicada en una región árida subtropical-seco. Muestra 
un clima contrastado: cálida durante el día y por la noche fría. Su temperatura media 
anual es de 20ºC, en febrero alcanza la temperatura más alta con 32ºC y en los 
meses de Julio y agosto con la mínima temperatura de 15ºC. 
Gráfico N°23: Clima en el Distrito de Parcona. 
Fuente: The Weather Channel, Pronostico del tiempo y condiciones meteorológicas.  
 
El verano es más caluroso y seco que el de la costa central del Perú, y 
puede alcanzar cerca de 36 ° C, especialmente en el interior de la ciudad de Ica.  
Gráfico N°24: Climatología en Ica. 





Gráfico N°25: Promedio diario de la emisión solar en Ica. 







En verano suele presenciarse paracas o vientos fuertes, y ya el 95 % de la 
superficie en Ica es desierto estos vientos traen consigo arena. 
































Gráfico N°28: Asoleamiento en el Distrito de Parcona. 
 
 





4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
4.2.1. Aspectos cualitativos  
Tipos de usuarios y necesidades   
 









Atención Atención al público Público General Recepción / Hall 
Esperar Esperar para la atención Público General Sala de Espera 
Atención Atender, informar, asistir 
y orientar al público 
Público / Personal 
Administrativo 
Secretaria 
Dirigir Regir de manera general 







Coordinar las funciones 






Gestión de Recursos 
Humanos 
Dirección de estrategias y 





Gestión de Asistencia 
Social 
Dirección de situación 









Dirección de control de 
















Dirección del programa 








Reunirse, coordinar Personal 
Administrativo 
Sala de Reuniones 




Cuarto de Monitoreo 











Aulas Teóricas Desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
Personal docente / 
Alumnos 





Personal docente / 
Alumnos 




Personal docente / 
Alumnos 




Personal docente / 
Alumnos 
Taller de Costura 
Desarrollar aprendizajes 
prácticos  
Personal docente / 
Alumnos 
Taller de Peluquería 
Desarrollar aprendizajes 
prácticos  
Personal docente / 
Alumnos 
Taller de Calzado 
Desarrollar aprendizajes 
prácticos  
Personal docente / 
Alumnos 




Personal docente / 
Alumnos 
Taller de Carpintería 
Desarrollar aprendizajes 
prácticos  
Personal docente / 
Alumnos 





Personal docente / 
Alumnos 
Taller de Electricidad 
Talleres Culturales Desarrollar actividades 
artísticas 
Personal docente / 
Alumnos 
Taller de Música 
Desarrollar actividades 
artísticas 






Personal docente / 
Alumnos 
Taller de Teatro 
Desarrollar actividades 
artísticas 
Personal docente / 
Alumnos 
Taller de Danza 
Talleres Deportivos Desarrollar actividades 
atléticas 
Personal docente / 
Alumnos 
Taller de Aeróbicos 
Desarrollar actividades 
atléticas 
Personal docente / 
Alumnos 











Brindar Brindar servicio de salud 
psiquiátrica 





















Dialogar Desarrollar terapias con 
la familia del paciente 
Personal Capacitado 
/ Pacientes 
Salón de Terapias 
Familiares 




Salón de Terapias 
Grupales 
Cuidar Atender, cuidar al 
personal paciente 
Enfermera Tópico 
Esperar Esperar para la atención Alumnos Sala de Espera 
Leer / Informarte Ambiente destinado a la 





Zona de lectura y 
libros 
Atender Atender y asesorar Personal 
bibliotecario  
Archivos 
Reunirse Desarrollo de diferentes 
actividades 
Personal  Salón de Usos 
Múltiples 
Control Control de la energía 
eléctrica 
Personal encargado Cuarto de Fuerza 
Control Control de equipo que 
abastece el flujo eléctrico 
Personal encargado Sala de equipos y 
máquinas 
Limpieza Almacenar utensilios de 
limpieza 
Personal de limpieza Cuarto de Limpieza y 
mantenimiento 
Almacenar Almacenamiento de 
residuos 













Personal  SS.HH / Vestidores 
Varones 
Exposición Exponer lo realizado en el 
centro 












NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIO MOBILIARIO 
AMBIENTE 
ARQ. 


































Atención Atención al público 
Público 
General 
- Recepción / Hall 1 10 / 0.80 m2 8.00 
96.00 131.00 
Esperar 




Sillas de Espera Sala de Espera 1 10 / 0.80 m2 8.00 
Atención 
Atender, informar, 








Secretaria 1 1 / 10.00 m2 10.00 
Dirigir 
Regir de manera 
general sobre toda 

































1 1 / 10.00 m2 10.00 
Gestión 
Dirección de 
situación familiar y 








Asistencia Social  
1 1 / 10.00 m2 10.00 
Gestión 
Dirección de 



























1 1 / 10.00 m2 10.00 
Gestión 
Dirección del 

















































Mesa de trabajo(1), 
























H: 1L, 1U, 1I / M: 
1L, 1I                     
7 a 20 empleados 
Servicios 
Higiénicos 


























Aula de Clase 2 15 / 1.50 m2 45.00 45.00 














Mesas de trabajo, 
taburetes, equipos, 
herramientas y 
material  de trabajo 
Taller de Corte y 
Confección 











Mesas de trabajo, 
taburetes, equipos, 
herramientas y 
material  de trabajo 
Taller de Tejido 
y Bordado 







Mesas de trabajo, 
taburetes, equipos, 
herramientas y 
material  de trabajo 







Mesas de trabajo, 
taburetes, equipos, 
herramientas y 
material  de trabajo 
Taller de 
Peluquería 







Mesas de trabajo, 
taburetes, equipos, 
herramientas y 
material  de trabajo 
Taller de 
Calzado 







Mesas de trabajo, 
taburetes, equipos, 
herramientas y 











Mesas de trabajo, 
taburetes, equipos, 
herramientas y 
material  de trabajo 
Taller de 
Carpintería 







Mesas de trabajo, 
taburetes, equipos, 
herramientas y 
material  de trabajo 
Taller de 
Mecánica 









Mesas de trabajo, 
taburetes, equipos, 
herramientas y 
material  de trabajo 
Taller de 
Electricidad 










y material  de 
trabajo 











Mesas de trabajo, 
taburetes, equipos, 
herramientas y 
material  de trabajo 
Taller de 
Pintura/Escultura 









material  de trabajo 









material  de trabajo 





































































1 1 / 9.50 m2 9.50 
80.00 86.00 
Brindar 























1 1 / 9.50 m2 9.50 
Brindar 









































































Esperar para la 
atención 














Zona de lectura y 
libros 
1 25 / 2.00 m2 50.00 











Personal  Mesas, sillas 
Salón de Usos 
Múltiples 







































Tableros eléctricos Cuarto de Fuerza 1 1 / 30.00 m2 30.00 30.00 
120.00 Control 
Control de equipo 





Sala de equipos 
y máquinas 





























































1 30 / 2.00 m2 60.00 60.00 
540.00 
Plazas 




















Zona de Apoyo Sccial 86.00
Zona Usos Complementarios 218.00
Zona Servicios Generales 120.00
Zona de Exposicion y Ferias 540.00
Estacionamientos 625.00
Total área construida 2161.00
% de Muros - 25% 540.25
% de Circulación - 30% 648.30








4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO  
4.3.1. Ubicación del terreno  
El terreno elegido se encuentra en el Distrito de Parcona situado en Ica al lado este 
de esta misma; en el Centro Poblado Vista Florida. 
En la actualidad en el terreno no hay edificaciones y cuenta con acceso a 
los servicios básicos de saneamiento; sin embargo, en la actualidad se está 
trabajando en el reordenamiento de lotes de esta zona; donde la cual se viene 
planificando un urbanismo similar a un tablero, en forma de damero. 
Gráfico N°30: Mapa distrital de Ica             Gráfico N°31: Mapa distrito de Parcona  
Fuente: Municipalidad de Ica                                            
 











Vista fotográfica del terreno 
Fuente: Google Maps   
Fuente: Google Maps 






4.3.2. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO  
El terreno es más largo que ancho, topográficamente plano, sin pendiente. 
Gráfico N°33: Curvas de Nivel en el distrito de Parcona 
  
 
Gráfico N°34: Corte Transversal al terreno CORTE B: DIST. 97.2M 
PROLONGACION AV. GRAU 
PROLONGACION AV. GRAU 





























Linderos del terreno:  
 Frente: Prolongación Av. Miguel Grau 
 Fondo: Área de expansión - Calle S/N  
 Lado izquierdo: Calle S/N 
 Lado derecho: Manzana P-1 –CALLE 1 





Análisis de visibilidad: 
 







4.3.4. Estructura urbana  
Como se puede apreciar en la imagen, la evolución morfológica de la ciudad es 
evidente desde la década de 1900. El desarrollo de la ciudad se dio en torno a la 
plaza principal, definiendo tres vías principales: una a Pisco, otra a la Pampa y 
finalmente una que cruza el río Ica. 
A lo largo de los años, la ciudad se ha desarrollado irregularmente en 
paralela con el río Ica. Para 1980, la ciudad se desarrolló a lo largo de su territorio 
a través del río Ica. Desde ese momento hasta el presente, la ciudad ha 
experimentado un crecimiento considerable, que se debe principalmente al vasto 
espacio y área plana del Valle del Río Ica que promueve el desarrollo urbano. 
Gráfico N°37: Evolución Urbana de la ciudad de Ica.        
Fuente: BCRP, Proyección Institucional Encuentros Regionales 2010. 
 
En Ica, el casco urbano, debido a la buena claridad, accesibilidad y escasas 
fricciones espaciales existentes, se observa una gran integración urbana, que se 
ha establecido a lo largo de la historia. Consolidando así de manera propicia el 





Parcona presenta una reconocida estructura homogénea en sus dos más 
importantes áreas: la Avenida Prolongación Grau que es una de las avenidas más 
transitadas del distrito y a su vez es la primordial vía de ingreso a la ciudad de Ica 
siendo así la conexión entre las dos áreas. 






























Gráfico N°40: Plano Distrital de Parcona. 
 
Gráfico N°41: vista Satelital del Distrito de Parcona. 
 







La organización urbana y la manera en que la ciudad se ha desarrollado elimina la 
tendencia de desarrollo lineal a lo largo de las vías principales mediante la 
posibilidad de diversificar el acceso a diversos sectores urbanos y mejorar la 
viabilidad de su circulación. 
Gráfico N°42: Morfología urbana entorno al Terreno 
Fuente: Google Maps 
En cuanto al saneamiento básico: 
Agua: La gestión del sistema de agua está a cargo de la "Empresa 
municipal de agua potable y alcantarillado de Ica EMAPICA". La única fuente del 
sistema de agua es por aguas subterráneas. Su suministro se realiza a través de 
pozos tubulares, que se bombean a través de reservorios y luego se distribuyen a 
los residentes. El horario de servicio es de 6: 00-8: 00 am. Y de 2: 00-6: 00 pm. 












Gráfico N°43: Sistema e Instalaciones del servicio de Agua 
Fuente: EMAPICA S.A. 
 
En cuanto a las conexiones en los domicilios, de 2012 a 2015 se ejecutaron un 
promedio de 191 conexiones de agua por año. Parcona tiene 6.174 conexiones se 
están activas donde se estima que el servicio de agua potable cubre el 81.9%.  
Alcantarillado: En la ciudad de Ica y Parcona, EMAPICA también gestiona 
la estructura de tratamiento de aguas residuales para la recolección, evacuación, 
tratamiento y disposición final de las mismas. 















Energía eléctrica: Parcona y sus zonas densamente pobladas están 
estrechamente conectados a la "Central hidroeléctrica de Mantaro", la cual es 
administrada por Electro Dunas, funcionando las 24 horas del día, solo 6.462 de 
viviendas tienen iluminación (82,04%) y 1.415 no cuentan con este servicio 
(17,96%). 
La estructura de transmisión de energía pasa por Villacurípampas a 220 KV 
hasta la subestación Parcona encontrándose en el centro de la ciudad. 
4.3.5. Vialidad y Accesibilidad  
Desde el centro de la ciudad de Ica se ingresa al distrito de Parcona por el 
puente Grau, pasando sobre el río Ica, cruzando la avenida Prolongación Grau, que 
cuenta con dos carriles y se encuentra. Sucesivamente, logra conexión a través de 
las diferentes avenidas del distrito de La Tinguiña donde a través de este distrito se 
retorna nuevamente a Ica pasando el puente siguiendo la vía a San José de los 
Molinos. 
Gráfico N°44: Sistema Vial entorno al terreno. 
 









Basados en arterias principales de la localidad, que no solo sirven como ejes sino 
también como entes conectores entre la ciudad y los diferentes sectores que han 
empezado a surgir (pueblos jóvenes, asentamientos humanos). 
 
Conformado primordialmente por la AV. Miguel Grau que se encuentra a lo largo 
del distrito, el cual nos da una idea de crecimiento ciertamente organizado. Vale la 
pena recalcar que estos ejes ya indicados han servido también para que la ciudad 
siga su desarrollo urbano fuera de estos confines 





De acuerdo a la extensión geográfica de la ciudad y los elementos de servicio que 
se encentran altamente dispersos, la oferta y la demanda son muy complejas en 
cuanto a los medios de transporte. Hay "custers" y colectivos por toda la ciudad. 





4.3.6. Relación con el entorno  
Gráfico N°47: Equipamiento Urbano de la zona. 
 





4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios. 
“Zona Residencial Agro Urbano (R1-S)”: Baja concentración para uso residencial, 
edificios unifamiliares hasta 110 habitantes por hectárea. Coincidente con comercio 
y/o sector de cultivación. 
“Usos compatibles”: Las actividades industriales se determinarán con base en el 
índice de uso de la ubicación de la actividad de la ciudad y la tabla de nivel operativo 
del RNC, y el comercio vecinal se dará en el 1er nivel, frente a una avenida o parque 











Gráfico N°49: Plano de Zonificación entorno al terreno. 

























V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO  
5.1.1. Ideograma Conceptual  
Siendo la adolescencia uno de las etapas de transformación por la cual los jóvenes 
desenvuelven sus cualidades para educarse, experimentar, hacer uso del juicio 
crítico, manifestar su creatividad y ser partícipes de actividades sociales y a su vez 
políticas. Debería ser una primacía de toda sociedad consolidar la mejora y 
progreso de estas cualidades.  
Entonces el adolescente al estar expuesto a diferentes cambios, se 
convierte en una población vulnerable, ante esto nuestra propuesta seria un apoyo, 
seria "estrecharle la mano”. El desarrollo mental, físico y sensitivo, entre muchos 
otros, va depender en la forma en que cada persona atraviesa esta etapa de la vida. 
















1. APOYO  
2. MOTIVACION 
3. FORMACION LABORAL 
FASE 1 











































_Ejes dirigidos al núcleo 
_ Vinculo equilibrado de         
espacios  





_Continuidad de formas  
_Desarrollo de volúmenes  









5.1.2. Criterios de diseño  
Los estándares de diseño se basan en la disciplina y la educación, aliviando la 
sensación de limitación a través de un gran espacio paisajístico integrado con el 
proyecto. 
Funcional: 
Se debe considerar el entorno apropiado para organizar adecuadamente el 
plan de actividades para satisfacer las necesidades los diversos usuarios y cumplir 
con la normativa del RNE 
















Fuentes: TC Cuadernos. Revista de arquitectura 
 
Analizando el Gráfico N°51, podemos concluir que el proyecto busco la 
integración de manera gradual con la naturaleza circundante, logrando así la 
creación de diversos jardines. El techo central conecta las aulas y crea un patio 






 Clasificación de Pabellones: 
Basada en tres periodos importantes: 
 Etapa de Apoyo Social 
Esta etapa para adolescentes que ingresan por primera vez al centro donde 
recibirán el asesoramiento y ayuda necesaria para la orientación. 
 





















 Etapa Formativa 
Este periodo es uno de los más importantes en el proceso de trasformación de los 
jóvenes. En esta etapa ya ha logrado un significativo cambio y mejora conductual. 
En esta etapa debemos evidenciar cambios significativos en los adolescentes, así 
como en su conducta. 
En este sector se debe considerar áreas amplias. 
 



















 Etapa de Egreso 
En este proceso los adolescentes se preparan para su vida laboral, luego de 
completar exitosamente su etapa formativa. 











Ambientes cálidos y agradables: 
No solo es importante crear un ambiente propicio para la integración de los 
jóvenes, educación, formación e higiene; además de espacios interiores que 
aporten paz, y confort; a través de iluminación correcta y colores cálidos para crear 
un agradable ambiente.  

















Ambientes Psico - Socio - Educativo: 
Este es una de las etapas más importantes en la transformación de apoyo 
social, donde se llevan a cabo actividades grupales, individuales, interactivas y 
reflexivas; de esta forma, el espacio debe ser amplio, con iluminación y cumplir con 
la normativa RNE. 
Formal: 
• A través de la composición armónica del volumen se genera un límite 
claro a través de la arquitectura con el paisaje.  
• Los volúmenes deben reflejar persistencia y desarrollarse gradualmente. 
 
Gráfico N°57: SOHO Bund / AIM Architecture 
 
 





Tecnológico ambiental:  
 Integración paisajística y áreas verdes: Con el fin de aliviar las 
limitaciones del centro de desarrollo juvenil y el buen crecimiento de la 
juventud, se deben integrar espacios paisajísticos alrededor del proyecto. De 
esta manera, el paisaje puede ser un participante potencial en el proceso 
educativo. 












 Ventilación e iluminación: 
 Se considerará la ventilación e iluminación de manera natural, con la 
orientación del volumen. 














5.1.3. Partido Arquitectónico  
Después de analizar el ideograma conceptual y partiendo desde esa idea, se 
empezó a evaluar los ejes compositivos que serán parte de la propuesta. 
Se mostrará un esquema de evolución desde la conceptualización para de 
este modo poder llegar al partido arquitectónico. 






















A partir del ideograma conceptual buscamos la manera de organizar los 





















Forma gráfica de las manos enlazadas 





la propuesta arquitectónica por intermedio de un esquema compositivo circular 
formando así un envolvente entre los diferentes ejes que componen el proyecto. 
Una vez definido el modelo, se procedió a fraccionar la forma dando así lugar a 
las diferentes zonas que serán parte de esta propuesta arquitectónica.  
 
Gráfico N°61: Esquema gráfico en conjunto 
 
A su vez se logró identificar los ejes que formaran parte del esquema 
compositivo, manteniendo la forma de la idea inicial del objeto generador que fue 
punto de partida, de este modo también se establecieron los flujos de circulación.  
 





En ambos casos analizados en el cuadro de síntesis de casos similares que son 
parte del Marco Análogo del presente documento, se concluyó que todas las zonas 
se organizan alrededor de un patio central desde el cual se distribuyen las 
diferentes funciones.  
 




















5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
Después de hacer un análisis a través de todo el proceso de la evolución del 
ideograma conceptual y partido arquitectónico, se realizó el esquema de 
zonificación. 
Gráfico N°64: Esquema de Zonificación 
 
 








5.3. PLANOS ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO 
5.3.1 Plano de Ubicación y Localización  
 


































5.3.5 Plano de Elevaciones por Sectores 









































5.3.9 Plano de Seguridad 














5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA  
Proyecto: 
En el presente proyecto se desarrolla la memoria descriptiva de Arquitectura del 
“Centro de Orientación, Desarrollo e Integración Social Juvenil en el Distrito de 
Parcona - Ica.” provincia de Ica y departamento de Ica. 
Ubicación Geográfica:       Ica – Ica – Distrito de Parcona 
Introducción: 
Lograr esquematizar un plan arquitectónico para un “Centro de Orientación, 
“Desarrollo e Integración Social Juvenil en el Distrito de Parcona – Ica”, un espacio 
en el que los jóvenes puedan recibir el apoyo y la orientación necesaria. 
Nombre del Proyecto: 
“CENTRO DE ORIENTACIÓN, DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL 
JUVENIL EN EL DISTRITO DE PARCONA - ICA.” 
UBICACIÓN GEOGRAFICA  
 Dirección : Vista Florida, Av. Miguel Grau – Parcona.    
 Localidad : Ica 
 Distrito : Parcona 
 Provincia  : Ica 
 Región : Ica   
Clima y Entorno 
La región de Parcona está ubicada en una región árida subtropical-seco. Muestra 
un clima contrastado: cálida durante el día y por la noche fría. Su temperatura media 
anual es de 20ºC, en febrero alcanza la temperatura más alta con 32ºC y en los 
meses de Julio y agosto con la mínima temperatura de 15ºC. 
Servicios Básicos:  
Agua potable y alcantarillado: EMAPICA 






La capacidad del proyecto “Centro de Orientación, Desarrollo e Integración Social 
Juvenil en el Distrito de Parcona - Ica.”, aforo de 165 Hab. /Ha. 
Metas – Programación de Ambientes 
Zona Arquitectónica: 
- Administración 
- Zona de formación académica 
- Zona publica 
- . S.U.M. 
- Zona de lectura 
- Zona de exposiciones 
- Zona semipública 
- Biblioteca 
Zona de Servicio Generales: 
- Pasadizos  
- Cuarto de maquinas 
- Anfiteatros 
Área del Terreno 
El terreno tiene un área de 11626.20 m2., según levantamiento topográfico y 
documentación a la vista teniendo en cuenta la curva de nivel va cada 1m de altura. 
El área del terreno, dentro del trazo de la urbanización, se encuentra comprendida 
de la siguiente manera: 
Por el Norte: Terreno colindante (Tramos: 137.33ml +27.66ml) 
Por el Sur: Calle secundario 1 (Tramos: 11.60ml +7.92ml + 51.81ml) 
Por el Este: Calle s/n (Tramos: 48.22ml + 26.61ml) 
Por el Oeste: Prolongación Av. Grau (Tramos: 114.65ml +49.26ml) 





CRITERIOS DE DISEÑO  
A. Zonificación 
Las zonas definidas son: 
 Zona Pública. 
 Zona de Semipública. 
 Zona de Servicios Generales 
B. Descripción del proceso 
 De acuerdo a las características del terreno, condiciones climatológicas y 
necesidades del “Centro de Orientación, Desarrollo e Integración Social 
Juvenil en el Distrito de Parcona - Ica. “Se han determinado el proyecto con 
las metas antes indicadas, teniendo en consideración la interrelación entre 



















5.5 PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO 
5.5.1 Planos Básicos de Estructuras 
5.5.1.1 Plano de Cimentación 





5.5.2 PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 
5.5.2.1 Planos de distribución de redes de agua potable 
 
5.5.2.2. Plano de distribución de redes de desagüe  





5.5.3 PLANOS BASICOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 






5.6. INFORMACIÒN COMPLEMENTARIA 












































Primera:       Según nuestro objetivo principal y ante la realidad problemática de los 
jóvenes donde no cuentan con un espacio que se les brinde el apoyo 
o asesoramiento ante las diversas dificultades que afrontan día a día, 
se puede concluir que al esquematizar un plan arquitectónico para la 
creación de un Centro de Orientación, Desarrollo e Integración Social 
Juvenil estaríamos originando una mejor calidad de la juventud a 
través de la arquitectura. 
 
Segunda:     Según nuestros objetivos específicos y en la búsqueda de la inclusión 
social juvenil concluimos que la infraestructura y los diversos espacios 
y ambientes propuestos en el plan arquitectónico son los necesarios 
para permitir que los jóvenes se incorporen una vez más a la 
sociedad.  
 
Tercera:      Según nuestros objetivos específicos y proponiendo posibilidades de 
capacitación laboral se concluye que parte de este objetivo es el 
planteamiento de los diferentes talleres formativos que les ayudaran 
en la posteridad a los jóvenes. 
 
Cuarta:         Según nuestros objetivos específicos en donde pretendemos lograr la 
relación entre los jóvenes y la sociedad se concluye cuán importante 
es la arquitectura como integración social en los espacios de 
interconexión de los jóvenes con su entorno.    
 
Quinta:         Se concluye y ponemos al descubierto la deficiencia de centros donde 


























Primera:     Se sugiere proponer nuevos ambientes del programa arquitectónico 
como mejora ante las necesidades de la población juvenil que es 
nuestro usuario principal.  
 
Segunda:      Se recomienda para futuros proyecto la mejora de las áreas exteriores 
que permitan el desarrollo de diferentes actividades las cuales 
ayudaran a la integración de los jóvenes con la sociedad logrando así 
de esta manera disminuir la realidad problemática.  
 
Tercera:       Se sugiere plantear más talleres formativos para que haya diversidad 
de elección para los jóvenes, logrando así captar el interés de estos y 
permitiendo ser solución de carácter arquitectónico en cuanto a estos 
ambientes. 
 
Cuarta:        Se sugiere en cuanto a los planteamientos ambientales el mejorar los 
espacios expuestos a los fenómenos meteorológicos del lugar. 
 
Quinta:         Se sugiere a otros profesionales implementar estos lineamientos como 
parte de la solución ante la realidad problemática anunciada que 
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MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURA 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
“Centro de Orientación, Desarrollo e Integración Social Juvenil en el Distrito de 
Parcona - Ica.” 
Ubicación geográfica 
 Departamento: Ica. 
 Provincia: Ica. 
 Distrito: Ica. 
GENERALIDADES: 
La   presente   memoria   descriptiva   se   refiere   al   sistema   estructural del 
proyecto Centro de Orientación, Desarrollo e Integración Social Juvenil en el Distrito 
de Parcona - Ica, en la ciudad de Ica, la cual está conformada por varios sectores 
de 1 nivel y 2 niveles.  
El proyecto está conformado por dos bloques estructurales independientes. En la 
zona de fachada se tiene una edificación de dos niveles con cubierta ligera. En la 
zona posterior se tiene una edificación de un nivel con un techo aligerado con 
pendiente. 
La edificación frontal está compuesta en el primer nivel por muros de concreto 
armado de 25 cm de espesor que soportan una losa Aligerada de 25 cm de espesor. 
La edificación se encuentra cimentada mediante cimientos corridos de concreto con 
vigas de cimentación, apoyados sobre arena mal graduada con una capacidad de 
1 Kg/cm2, de acuerdo al estudio de suelos realizado. 
ANALISIS SISMICO: 
El análisis para fuerzas laterales de sismo fue realizado considerando los 
lineamientos y parámetros de la Norma de Diseño Sismo-resistente vigente (2006) 
E-030. 
Se consideraron los siguientes coeficientes para la determinación de la fuerza 









 U   = 1.0     (Edificaciones normales tipo C). 
 S   = 1.2     (Suelos rígidos tipo S2) 
 Z   = 0.4       (Coeficiente válido para la Zona III del mapa sísmico del Perú) 
 R  = 0.6       Placas de concreto armado. 
Siendo el P el peso del edificio considerando el 100% de la carga muerta y el 25% 
de la carga viva. 
MATERIALES: 
Concreto ciclópeo: 
Resistencia nominal (ACI 318-02)                                     f’c = 100 kg/cm2 
Se permitirá hasta 30% de piedra grande en 
cimientos sin refuerzo y hasta 25% de piedra 
Mediana en sobre-cimiento no reforzado. 
 
Concreto armado: 
Resistencia nominal (ACI 318-02)                                 f’c = 210 kg/cm2 
Módulo de elasticidad                                                    E = 210 000 kg/cm2 
Peso específico                                                             2.4 t/m3 
Acero de refuerzo grado 60                                          fy= 4,200 kg/cm2 
 
Albañilería: 
Resistencia nominal en pilas                                         f’m=45 kg/cm2 
Módulo de elasticidad                                                     E = 22 500 kg/cm2 
Unidades de albañilería tipo IV (ITINTEC 331.017) 






PROCEDIMIENTO DE ANALISIS: 
Para un futuro análisis de las estructuras de concreto armado se utilizará con el 
programa ETABS. Para el análisis y la verificación del refuerzo de las losas 
armadas en una dirección se usó la hoja de cálculo vigas.xls. Las losas macizas, 
con refuerzo en dos direcciones ortogonales, fueron analizadas con el programa 
SAFE. 
 






















DETALLE DE COLUMNAS 
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MEMORIA DESCRIPTIVA SEGURIDAD 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
“Centro de Orientación, Desarrollo e Integración Social Juvenil en el Distrito de 
Parcona - Ica.” 
Ubicación geográfica 
 Departamento: Ica. 
 Provincia: Ica. 
 Distrito: Ica. 
GENERALIDADES: 
La   presente   memoria   descriptiva   se   refiere   al   sistema   de   seguridad, 
evacuación   y señalización del proyecto Centro de Orientación, Desarrollo e 
Integración Social Juvenil en el Distrito de Parcona - Ica, en la ciudad de Ica, la cual 
está conformada por varios sectores de 1 nivel y 2 niveles.  
Los posibles riesgos a los que esta propenso los usuarios que ocuparan las 
instalaciones con los siniestros de (incendios, movimientos sísmicos, entre otros) 
para los cuales se propone un sistema de evacuación efectiva para toda persona 
que se encuentre en el establecimiento. 
CALCULO DE AFORO: 
Calculo de aforo de la zona administrativa del proyecto: 









CAPACIDAD DE AFORO                                    
Área (hall, oficinas, ss.hh, cuarto de limpieza) = 510.10 m2 / (10.00  m²/per.) 
PERMANENTES  8 personas  
POTENCIALES 43 personas  





2do nivel zona administrativa: 
CAPACIDAD DE AFORO                                                                        
Área (hall, oficinas, ss.hh, cuarto de limpieza) = 473.50 m2 / (10.00  m²/per.) 
PERMANENTES  6 personas  
POTENCIALES 41 personas  
2do Nivel: total de aforo general 47 personas ( Máximo) 
 
Capacidad máxima de aforo de zona administrativa: 
CAPACIDAD DE AFORO 
1er Nivel: total de aforo general 51 personas ( Máximo) 
2do Nivel: total de aforo general 47 personas ( Máximo) 
AFORO TOTAL  98 PERSONAS 
 
RUTAS DE EVACUACION INTERNAS Y AREAS DE SEGURIDAD EXTERNA 
Los accesos y medios de evacuación (Pasadizos y anchos de puertas), para 
personas con o sin algún impedimento físico, se han calculado en base a lo 
establecido en las Normas A.120 y A.130. El sector la zona administrativa tiene una 
edificación de 2 niveles. 
Se ha calculado el tiempo de evacuación en base a las distancias más lejanas de 
la zona administrativa del 1er y 2do nivel, teniendo como resultado lo siguiente:  








 TS   =       Tiempo de salida en segundo. 
 N     =       Número de personas. 
 A     =       Ancho de la salida en metros. 
 K     =       Constante experimental: 1,3 personas/ mts – segundos. 
 D    =       Distancia total de recorrido en metros. 
 V    =        Velocidad de desplazamiento. 
                          0.6 metros/ segundo (horizontalmente). 






Distancia por recorrido más largo: 
 RUTA N°1 =  51.44 metros desde el 2do nivel. 
 RUTA N°2 =  16.90 metros. 
 RUTA N°3 =  21.17 metros. 
Tiempo de evacuación por ruta a la zona segura: 
CALCULO MEDIOS DE EVACUACION 
N° RUTA              
(N° SALIDA) 
AFORO                                    
(N*) 
PUERTA**                                
( FACTOR 
A*1.3) 
DISTANCIA                            
(M)  
VELOCIDAD                    
0.6 






NORMA             
(máx. 3min) 
RUTA 1 72 PERS 2.65ml / pers 51.44m 0.4 2.49 min 
CUMPLE 
NORMA 
RUTA 2 09 PERS 1.50ml / pers 16.90m 0.6 33 seg 
CUMPLE 
NORMA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION SANITARIAS 
GENERALIDADES: 
En el presente proyecto se desarrollan las Instalaciones Sanitarias del “Centro de 
Orientación, Desarrollo e Integración Social Juvenil en el Distrito de Parcona - Ica.” 
provincia de Ica y departamento de Ica. 
OBJETIVO: 
Los Objetivos del presente Proyecto de las Instalaciones Sanitarias son: 
1. Proyectar sistemas de agua potable y de desagües técnicamente eficientes 
y económicamente razonables. Los sistemas de agua potable y desagüe han 
sido desarrollados teniendo en cuenta la distribución arquitectónica. 
2. Que los alumnos y docentes del Centro de Orientación, Desarrollo e 
Integración Social Juvenil en el Distrito de Parcona - Ica tengan una 
infraestructura segura y servicios sanitarios funcionales.  
ALCANCE DEL PROYECTO: 
El proyecto se ha desarrollado sobre la base de los planos de arquitectura y de los 
planos de los diseños sistémicos correspondiente. 
REDES DE AGUA 
 Como se ha denotado anteriormente ha diseñado con dos sistemas; directo 
è indirecto. Los dos sistemas operarán y serán controlados a través de una 
caja by-pass de válvulas con una tubería de alimentación directa de 2 ½” y 
3” de diámetro para el suministro de agua por gravedad y para el suministro 
de agua por presión constante. 
 Las redes de agua concebidas en el presente proyecto, comprenden las 









REDES DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN: 
 Las redes de desagües comprenden desde las salidas de desagües en cada 
uno de los aparatos sanitarios, las redes de recolección, colectores 
horizontales y redes exteriores con sus correspondientes cajas de registro 
hasta empalmar a los buzones de las redes existentes. 
 Las salidas de desagües incluyen a todas aquellas salidas para lavatorios, 
lavaderos, botaderos e inodoros, comprendido dentro las zonas de servicio 
del proyecto arquitectónico. Además, se incluyen los sumideros y registros 
roscados que se dejan para realizar su correspondiente mantenimiento del 
sistema. 
 El sistema de ventilación comprende todas aquellas instalaciones previstas 
en los aparatos sanitarios para expulsar los malos olores de los desagües, 
así como mantener el funcionamiento adecuado los sellos hidráulicos de los 
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MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION ELECTRICA 
GENERALIDADES: 
En el presente proyecto se desarrollan las Instalaciones Eléctricas de redes 
eléctricas del “Centro de Orientación, Desarrollo e Integración Social Juvenil en el 
Distrito de Parcona - Ica.” provincia de Ica y departamento de Ica. 
ALCANCE DEL PROYECTO: 
El proyecto, comprende el diseño de las redes eléctricas “Centro de Orientación, 
Desarrollo e Integración Social Juvenil en el Distrito de Parcona - Ica.” 
El proyecto se ha desarrollado sobre la base de los Planos de Arquitectura. 
DESCRIPCION DEL PROYECTO REDES ELECTRICAS: 
Suministros de energías 
El tipo de suministro será trifásico, 220V, 60Hz de la red pública. los tipos de 
suministros será verificado al inicio de obra con la factibilidad de suministro y punto 
de alimentación, se ha considerado cuatro suministros de energía, de los cuales 
uno es existente; estarán distribuidas de la forma siguiente: uno para la zona 
formativa, el segundo para la zona de talleres, el tercero en la administración y el 
cuarto cuya acometida eléctrica es existente es para el modulo existente de 2 pisos. 
 PARÁMETROS CONSIDERADOS  
a) Caída máxima de tensión  2.5% de la tensión nominal    
permisible en el extremo 
terminal más desfavorable 
de la red:      
b) Factor de potencia:   0.85 
c) Factor de simultaneidad:  Variable 
d) ILUMINACIÓN   400 Lux por aula  
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